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Señores miembros del jurado examinador, en cumplimiento con los 
reglamentos y demás disposiciones emanadas de la Universidad  “César Vallejo” 
presento el trabajo de investigación titulado: Mejora de la atención dispersa para 
el aprendizaje de  razonamiento matemático en estudiantes  de secundaria de la 
Institución Educativa Pública “Ricardo Bautista Rivera” Sachabamba, Ayacucho-
2016, el trabajo que me permitió establecer el efecto que produce la mejora de 
la atención dispersa en el aprendizaje de Razonamiento Matemático  en los 
estudiantes del nivel secundario, para lo cual se  planteó alternativas de solución 
con fines de mejorar la calidad de aprendizaje.  
El presente trabajo de investigación consta de ocho secciones. En  primera 
sección se expone sobre, la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionados al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y  los objetivos; asimismo, en el segundo sección está el método, 
diseño de investigación, las variables y la operacionalización, población y 
muestra, técnicas e instrumentos, ficha técnica, validez y confiabilidad, métodos 
de análisis de datos, criterios de selección y aspecto ético; por otro lado, en el 
tercer sección manifiesto los resultados; la cuarta sección  se manifiesta las 
discusiones, la quinta sección las conclusiones, la sexta sección las 
recomendaciones, el séptimo sección la propuesta y finalmente el octavo sección 
está referido a las referencias bibliográficas y anexos. 
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El propósito del trabajo de investigación se ocupó en indagar y determinar el 
efecto que produce la mejora de la atención dispersa en el aprendizaje de 
Razonamiento Matemático en los estudiantes de educación básica regular 
“Ricardo Bautista Rivera” Sachabamba, Ayacucho-2016. La indagación del 
presente trabajo se basó en referencias relevantes como las teorías del 
aprendizaje; para ello los nuevos conocimientos están relacionados con los 
saberes previos que posea el educando. El aspecto metodológico que empleó el 
trabajo de investigación es de tipo experimental con un diseño cuasi-
experimental con una población de 61 estudiantes del grupo control y grupo 
experimental, la muestra han sido ambas secciones, pero el grupo experimental 
fue los estudiantes del primer grado de secundaria constituida por 25 aprendices, 
mediante un muestreo no probabilístico. Las técnicas utilizadas para el recojo de 
datos fue el experimento y su instrumento (material experimental). 
 
El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue U de Mann Whitnney 
y Wilcoxon, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos 
mediante el estadígrafo Wilcoxon permiten concluir que el Programa de la mejora 
de la atención dispersa tiene efecto significativo en el aprendizaje de 
razonamiento matemático de los estudiantes del nivel secundario; resultado que 
se ve respaldado por  los datos obtenidos en el pos test entre los grupos 
experimental y control respecto al nivel de aprendizaje de razonamiento 
matemático, en la que se puede comprobar diferencia de promedios entre los 
grupos control y experimental, obtenidos mediante el estadígrafo U de Mann-
Whitney, debido a que  el resultado hallado es equivalente a 0, 000 que es menor 
a 0,05 (p > 0,05) con nivel de significancia al 5%, razón por el que se acepta la  
hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
 
 
Palabras Clave.  








He purpose of research work occupied in investigating and determining the 
effect that you produce the improvement of the dispersed attention in 
Mathematical Razonamiento's learning in the students of not too bad not too good 
basic education itself Ricardo Bautista Rivera Sachabamba, Ayacucho 2016. The 
investigation of the present work was based on relevant references like the 
theories of learning; The new knowledge are related to the previous knowledges 
for it that the pupil possess . The aspect metodológico that used the research 
work is of experimental type with a quasi experimental design with 61 students' 
population of the group control and experimental group, both sections have been 
the sign, but the experimental group was the students of the first grade of 
secondary school constituted by 25 apprentices, by means of a sampling not 
probabilistic. The utilized techniques stops the I pick up of data it was the 
experiment and his instrument (experimental material). 
 
The utilized estadígrafo in present it investigation went Or of Mann Whitnney 
and Wilcoxon, with significancia's level of the 5 % (0.05).  The results obtained 
by means of the estadígrafo allow Wilcoxon concluding that the Programa of the 
improvement of the dispersed attention has significant effect in the learning of 
mathematical reasoning of the students of the secondary level; Proven to be that 
you look backed by the obtained data in the behind test between the experimental 
groups and control in relation to the level of learning of mathematical reasoning, 
the one one can check in tells control apart of averages between the groups and 
experimental, obtained intervening the estadígrafo Or of Mann Whitney, because 
the found result is equivalent to 0, 000 that he is younger to 0.05 ( p 0.05 ) with 
level of significancia to the 5 %, reason for the one that accepts the alternating 
hypothesis itself ( There Is ) and refuses the null hypothesis itself ( Ho ) 
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